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Señores miembros del Jurado 
Ponemos a vuestra consideración la presente tesis titulada: “Actividades Lúdicas y 
la Socialización de los Estudiantes del IV ciclo de la EBR en la I.E. José A. 
Macnamara N° 20318 – Huacho - 2014 
Con lo cual cumplimos con lo exigido por las normas y reglamentos de  la 
Universidad y la Asamblea Nacional de Rectores para optar el grado de  maestro 
en educación, con mención en Psicología Educativa. 
La presente tesis constituye con el proceso y mejoramiento enseñanza- aprendizaje 
sobre todo de los niños de nuestro Perú para así  ir mejorando día a día a través del 
compromiso de nosotros los  docentes en brindar un aporte como son las 
actividades lúdicas relacionándolas con la socialización, ya que el alumno aprende 
mejor jugando y relacionándose con su medio,  obteniendo así un buen desempeño 
académico. 
El objetivo de esta tesis es ver el gran valor de la relación de actividades lúdicas y 
la socialización en los estudiantes del IV ciclo de la I.E. José A. Macnamara. 
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Este trabajo de investigación titulado Actividades Lúdicas y la Socialización de los 
estudiantes del  IV ciclo de la EBR en la I.E. José A. Macnamara N° 20318 – 2013,  
tiene como finalidad la aplicación de actividades lúdicas para el fortalecimiento de 
la socialización; fundamentada en la necesidad de optimizar las relaciones 
interpersonales, lograr que aprendan conocimientos específicos, desarrollen 
potencialidades, habilidades, convivan en un ambiente agradable, donde 
compartan, y así alcanzar una adecuada cooperación en la vida normal del 
ambiente escolar, de allí la importancia de aplicar actividades lúdicas como 
respuesta a la problemática dada en el aula de clases. 
La metodología que se utilizo fue hipotética deductiva con un  diseño descriptivo 
correlacional de  tipo y  estudio  básico, la muestra estuvo conformada por 109 
estudiantes de la I.E. José Antonio Macnamara n°20318- Huacho, de una población 
de 152 estudiantes, así mismo se emplearon datos estadísticos descriptivos de 
frecuencias y porcentajes, para constatación  de las hipótesis. 
Los resultados indican que existe una relación significativa entre las variables 
actividades lúdicas y socialización en los estudiantes del IV ciclo de la EBR en la 
I.E. José A. Macnamara N° 20318 – Huacho – 2013. 
Los resultados obtenidos con la prueba de correlación de Spearman (sig(bilateral) 
= 0.000 (p05 ; Rho = 484), indicaron que existen una relación moderada positiva 
entre las actividades lúdicas y la socialización. 
  








 Abstract  
 
This research work entitled Leisure Activities and Socialization of students EBR IV 
cycle in IE José A. Macnamara No. 20318 - 2014, aims at implementing leisure 
activities for strengthening socialization; based on the need to improve relationships, 
get learn specific knowledge, develop potential, skills, live together in a friendly 
atmosphere where sharing, and thus achieve good cooperation in the normal life of 
the school environment, hence the importance of applying recreational activities in 
response to the problems given in the classroom.  
The methodology used was a hypothetical deductive descriptive correlational design 
type and basic study, the sample consisted of 109 students of the IE José Antonio 
Macnamara n ° 20318 - Huacho, a population of 152 students, also descriptive 
statistics of frequencies and percentages were used for finding hypotheses.  
The results indicate a significant relationship between the variables in play activities 
and socialization students EBR en cycle IV EI Josef A. Macnamara No. 20318 - 
Huacho - 2013.  
The results obtained with the Spearman correlation test (sig (bilateral) = 0.000 (p 
05; Rho = 484) indicated that there are a positive moderate relationship between 
leisure activities and socializing.  
 

















La escuela como institución  ha sido estudiada desde diversas perspectivas, una de 
ellas es la perspectiva social, en ese sentido tiene encomendada una serie de tareas 
orientadas al plano personal y social de los niños, tales como contribuir a su 
desarrollo personal, físico, intelectual, afectivo y relacional.  
Desde esta perspectiva la educación primaria posibilita un espacio idóneo por medio 
del cual los niños exteriorizan su riqueza espiritual, física, social y afectiva, 
construyendo en forma dinámica creadora y recreativa su personalidad. En este 
sentido el docente tiene la responsabilidad de enriquecer su práctica pedagógica 
con estrategias innovadoras y creativas, desde allí la importancia de propiciar la 
libre expresión de los niños y niñas  a través del  juego, dramatizaciones, cantos, 
poesías y especialmente actividades lúdicas. 
 
La presente investigación  trata acerca de “Actividades Lúdicas y la 
Socialización de los Estudiantes del IV ciclo de la EBR en la I.E. José A. Macnamara 
N° 20318 – Huacho - 2014 
 
Así también, para una mejor presentación de la tesis, está se desarrolla  en 
cuatro capítulos, seguido de  conclusiones y sugerencias así como de anexos según 
el lineamiento  del  protocolo establecido por la Universidad. 
 
El capítulo I: está referido al planteamiento del problema, el cual contiene a 
su vez el problema general y los problemas específicos, los objetivos de la 
investigación, el general como los específicos, la justificación y limitaciones además 
de los antecedentes, nacionales e internacionales,  de la investigación.  
 
El capítulo II: está integrado el marco teórico, donde se desarrolla las bases 






disgregan en las respectivas dimensiones e indicadores, también se aborda la parte 
referente a la definición  de términos básicos relacionados con el tema tratado.  
 
El  capítulo III: corresponde al marco metodológico, el cual se exponen las 
hipótesis de investigación, tanto la general como las específicas; así también se 
desarrolla la definición conceptual y operacional de las variables en estudio; la 
metodología, el tipo de estudio y diseño, descripción de  la población y la muestra y 
la forma del procesamiento de  los datos obtenidos,  que se utilizó para el desarrollo 
de la investigación  
 
El capítulo IV: contiene los resultados de la investigación, donde describen e 
interpretan los datos obtenidos, concluyéndose con la discusión. 
 
 
Finalmente se encuentra la bibliografía consultada seguida de los anexos 
correspondientes.    
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